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小学校教員養成課程におけるダンス教育
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速そうな 遅そうな 水中を ぬかるみを 坂を 逃げる 戦う等
③群での「走」の持つイメージを味わう。
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第25巻
流れ 群れ 時 雨等
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ダ ン ス 学 習  (人) 課 題 の で き ば え (人)
母きずかしい         18
もうやりたくない      8
素直になれない       4
その他否定的な感想     5
難しい          8
初めてで苦労した      3
基本のパターンを知 りたい  2
楽しかった       3
意義を感じた        1
思うようにできなかった          12
緊張した                 9
何をやっているかわからないうちに終った  8
グループでやりたい            7
どんなふうに見えているのかわからない   3












































第 2次  実施日 7月2日 (B班)8月29日(C班)8月30日(A班)
学習目標・場面の特徴をとらえ続けて踊る。
学習内容。①いろいろな質の紙の動きの特徴をみつけ,全身で表現する。2人組。
























学習       克服群 (110人) 非克服群 (15人)
女 子 (70)男 子 (40)
克服群…達成感を持てた者
非克服群・・達成感を持てなか った者



































































































































































































































































































































































































































学習活動  0     10     20     30     40     50     60
彩 その活動ではじめて達成感を得た学生
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